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СНОВОЙ ГУБКИ
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ICAL FACTORS ON CONTAMINATION OF PINE FOREST 
STANDS OF THE ULYANOVSK AREA DECAY 
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Сосна обыкновенная -  Pinus sylvestris (L.) -  является одной из глав-
ных лесообразующих пород Среднего Поволжья. На территории Ульянов-
ской области находятся крупные массивы сосновых лесов. Сосна обыкно-
венная способна произрастать в различных почвенных и климатических 
условиях, но нередко страдает от деятельности человека. В настоящее вре-
мя возрастает негативное влияние антропогенных, в том числе и лесово- 
дственных факторов на санитарное состояние сосновых древостоев. Про-
блема заражённости сосновых древостоев сосновой губкой -  Phellinus pini 
(Brot.: Fr.) Ames. -  в настоящее время очень актуальна и является предме-
том исследований многих учёных [1, 2].
Сосновые древостои Ульяновской области не являются исключением. 
Общая площадь лесов области по данным учета лесного фонда на 2009 г. 
составляет 1046,6 тыс. га, из них 367,5 тыс. га занимают сосновые леса. 
В настоящее время фитосанитарное состояние данных объектов области 
вызывает настороженность специалистов.
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Наибольшее распространение сосновая губка имеет в насаждениях 
старших возрастных групп. На ее долю приходится 0,5 % от общей площа-
ди насаждений, зараженных гнилевыми болезнями. В 2009 г. новые очаги 
выявлены на площади 65 га. На конец 2009 г. площадь очагов сосновой 
губки составила 150 га. Очаги сосновой губки имеются в Тереньгульском, 
Барышском, Сурском и Кузоватовском лесничествах. Наибольшая 
площадь поражения приходится на Сурское лесничество, что составляет 
81,3 % от общей площади (150 га) [3].
Целью данного исследования является влияние антропогенных (рек-
реационная нагрузок) и лесоводственных (тип леса, возраст) факторов на 
зараженность сосны обыкновенной сосновой губкой Phellinus pini (Brot.: 
Fr.) Ames.
Объекты и методика. Исследования проводились в сосняках разного 
возраста Кузоватовского, Сурского, Барышского, Тереньгульского лесхо-
зов в трех типах леса: сосняках лишайниковом, черничном и снытьево- 
папоротниковом. Таксационные показатели исследуемых древостоев сле-
дующие: состав 7С3Д, классы возраста IV, V и VI; класс бонитета II; сред-
няя высота деревьев IV класса возраста 21 м, средний диаметр 24 см; сред-
няя высота деревьев V класса 22 м, средний диаметр 28 см; средняя высота 
деревьев VI класса 23 м, средний диаметр 32 см; полнота 0,7.
Для того чтобы определить количество деревьев с плодовыми телами 
сосновой губки, в каждом типе леса закладывались безразмерные пробные 
площади по 100 деревьев одного класса возраста. Исследования 
проводилось в древостоях V класса возраста. Пробные площади 
закладывались в 5-кратной повторности. На каждой пробной площади 
производился сплошной перечет деревьев. Учитывались деревья с 
наличием на них плодовых тел сосновой губки и деревья, не имеющие 
плодовые тела. В данном случае производился учет только тех деревьев, на 
которых присутствовало плодовое тело гриба сосновой губки, что и 
являлось основным признаком пораженности. Для определения количества 
деревьев с плодовыми телами сосновой губки в трех типах леса (сосняке 
лишайниковом, черничном и снытьево-папоротниковом) V класса возраста 
было обследовано 1500 деревьев.
Для изучения распределения деревьев с плодовыми телами гриба в зави-
симости от возраста деревьев так же закладывались пробные площади по 
100 деревьев для каждого класса возраста в трех типах леса (сосняках ли-
шайниковом, черничном и снытьево-папоротниковом). Исследования прово-
дились в древостоях сосны обыкновенной IV, V и VI классов возраста. 
Пробные площади закладывались в 5-кратной повторности. Для того чтобы 
определить количество деревьев с плодовыми телами гриба в зависимости от 
возраста древостоя и выбранных нами типов леса (сосняках лишайниковом, 
черничном и снытьево-папоротниковом), было изучено 4500 деревьев.
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В процессе исследований изучалось влияние рекреационных нагрузок на 
встречаемость дереворазрушающего гриба сосновой губки. Объектом иссле-
дований служили те же сосновые древостои, пораженные дереворазрушаю-
щим грибом, но произрастающие наиболее близко к населенным пунктам, в 
связи с чем подвержены рекреационному воздействию.
Результаты исследований обрабатывались методом математической 
статистики с определением среднего арифметического х  и среднеквадра-
тического отклонения ^  * .
Результаты и обсуждения. Изучено распределение деревьев сосны с 
плодовыми телами сосновой губки в трех типах леса. Результаты обследо-
вания древостоев показали, что среднее количество деревьев сосны с пло-
довыми телами сосновой губки по исследованным типам леса сравнитель-
но невысоко и составляет 15,9 %. Тип леса оказывает незначительное 
влияние на распределение деревьев с плодовыми телами гриба: по мере 
улучшения лесорастительных условий от сосняка лишайникового к сосня-
ку снытьево-папоротниковому наблюдается тенденция к небольшому уве-
личению количества деревьев с плодовыми телами. Например, по данным 
В.Г.Стороженко [4], пораженность сосняков в Подмосковье составила 10-
15 %, а по данным Б.П. Чуракова [5], в ленточных борах Западной Сибири 
сосна заражена сосновой губкой в среднем на 4 %.
Результаты исследований по распределению деревьев с плодовыми 
телами сосновой губки в различных типах леса в зависимости от класса 
возраста показали, что в пределах одного типа леса количество деревьев с 
плодовыми телами гриба увеличивается по мере увеличения возраста де-
ревьев. Например, в сосняке черничном (Счрн) VI класса возраста количе-
ство деревьев с плодовыми телами составляет 21,2 %.
Исследования зависимости зараженности от степени рекреационной 
нагрузки показали явно выраженную связь. С увеличением степени 
рекреационной нагрузки возрастает встречаемость пораженных деревьев с 
наличием плодовых тел сосновой губки.
Выводы. Тип леса оказывает незначительное влияние на 
распределение деревьев сосны с плодовыми телами сосновой губки: по 
мере улучшения лесорастительных условий наблюдается незначительное 
увеличение количества деревьев с плодовыми телами гриба.
Заметное влияние на распределение деревьев с плодовыми телами 
сосновой губки оказывает возраст деревьев: по мере увеличения возраста 
возрастает количество деревьев с плодовыми телами гриба.
Явно выражена связь влияния степени рекреационной нагрузки на 
зараженность сосновых древостоев сосновой губкой: при возрастании 
степени рекреационной нагрузки увеличивается количество деревьев с 
плодовыми телами.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОГЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ
(ENVIRONMENTAL ISSUES TECHNOGENIC FORMATIONS)
По данным официальной информационной статистики, в настоящее 
время суммарный годовой выход отходов производства в России составля- 
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